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E L RESURGIR 
RELIGIOSO DE ESPAÑA 
Hace dos años en estas columnas 
hablábamos del triste espectáculo de la 
Semana Santa, debido a la ola de mate-
rialismo que había invadido a España y 
que obligaba a romper una de las tradi-
ciones más genuinas y atrayentes de 
nuestro pueblo: las procesiones; y excla-
mábamos: «¡Quién sabe cuándo se rea-
nudará!..^ 
La respuesta ha venido antes de lo 
que esperar pudiéramos, y la reacción 
trae un ímpetu tanto más vivo cuanto 
grande fué la flagelación a los senti-
mientos religiosos.¿Qué ha pasado para 
este resurgir de la tradición? 
Han pasado muchas cosas en España. 
Se alzaron muchos y a!tos pedestales en 
que se encaramaron soberbios persona-
jes y burdos remedos de tales, que se 
han venido a tierra estrepitosamente. Se 
apoderaron del Poder minorías ambi-
ciosas y disolventes, que fueron barri-
das cuando el pueblo desengañado 
pudo demostrarles su animadversión. El 
fracaso de aquéllas para resolver los 
problemas nacionales, que embrollaron 
espantosamente, con la creación de 
otros inexistentes e innecesarios, dió al 
traste con esos partidos que desencade-
naron la lucha social más terrible y ab-
surda, produciendo la crisis más grave 
que ha sufrido nuestro país; que sem-
braron el desorden poniendo la vida y 
la bolsa de los ciudadanos a merced de 
los foragidos; que promovieron la gue-
rra contra las creencias religiosas, de-
jando impunes los atentados contra 
ellas y la destrucción del Patrimonio es-
piritual y material de la Iglesia Católica. 
Contra todo eso reaccionó la con-
ciencia nacional, y de este resurgimien-
to ha sido una de sus más brillantes 
manifestaciones las numerosas y brillan-
tísimas procesiones de Semana Santa, 
celebradas en multitud de pueblos es-
pañoles con un entusiasmo superior si 
cabe al que las rodeaba hace cuatro 
años. 
Se ha reanudado, pues, la tradición. 
El verdadero espíritu español ha vuelto 
por sus fueros, y lo que creyeron 
muerto para siempre aquellos que can-
taban ya victoria sobre la Religión y 
quienes aseguraron que España había 
dejado de ser católica, ha vuelto a ma-
nifestarse con vida pujante y con inex-
tinguible fe. 
En Antequera tímidamente proyectó-
se celebrar una procesión, como dimos 
cuenta en el número anterior. Y he aquí 
que el modesto propósito tuvo que ser 
ampliado cuando ante el anuncio se 
promovió un movimiento popular que, 
lleno de entusiasmo, dió por resultado 
el acuerdo de sacar completa la proce-
sión de «Arriba», tomado en junta ex-
traordinaria celebrada el domingo ante-
rior por la Archicofradia. A partir de 
ese momento, ¡o que aparecía como 
un atrevimiento en estas circunstancias, 
resultó insignificante ante el entusiasmo 
producido en el pueblo todo, altos y 
bajos, pues no menos fueron los obreros 
los que espontáneamente se ofrecieron 
para llevar los «pasos» y formar en el 
cuerpo procesional. 
El caso es edificante y ejemplar, y 
habla muy alto de los sentimientos del 
pueblo antequerano, que, pese a todo, 
conserva sus creencias tradicionales. 
Buena prueba ha dado de ello en la 
tarde del Viernes Santo, concurriendo a 
una procesión que pocas veces se ha 
visto con tanto orden y sin duda con no 
menor entusiasmo que cuando salió 
por última vez hace cinco años. 
Conforta en verdad este hecho tan 
aleccionador como sintomático, y satis-
chos debemos sentirnos todos de que 
se haya llevado a efecto tan sencilla 
como pacíficamente esta reanudación 
de una costumbre que, por ser genuina 
como por serlo beneficiosa también 
para ei pueblo que la conserva, debe 
mantenerse y respetarse. 
El síntoma no ha sido, por fortuna, 
apreciado sólo en nuestra ciudad. En 
multitud de pueblos, en capitales im-
portantes—excepto ¡ay! Málaga la des-
graciada—han vuelto a celebrarse las 
procesiones con todo orden y entusias-
mo, en general, destacando sobre todo 
el resurgimiento de la famosa Semana 
Santa sevillana. Vuelve por sus fueros 
la voluntad del pueblo español, y surge 
con ella el imperioso deseo de manifes-
tar sus sentimientos religiosos innatos, 
arraigados en lo ondo de sus entrañas j f 
que si quedaros ocultos un tiempo per-
seguidos por la ola de ateísmo que se 
apoderó de los cerebros deunoscuantos 
obcecados y vividores, pronto han vuel-
to a triunfar y brillar en la nueva aurora 
del porvenir de España. 
Que de aquí al año próximo siga este 
resurgimiento del alma nacional y que 
para entonces podamos en Antequera, 
como en todos los demás pueblos, cele-
brar con toda brillantez y magnificencia 
tradicional la gran conmemoración cris-
tiana. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga,, 
an la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
LA REGIA <te Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F I J O 
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¿Queréis divertiros loca-
mente? Ved 
C i n e m a n í a 
la más graciosa película 
que ha hecho Harold. 
Lfl P R O C E S I O N 
D E L V I E R N E S S A N T O 
Anunciamos en el número anterior la 
salida procesional de la Santísima Virgen 
del Socorro, que por primitivo acuerdo 
de la Directiva de la Archicofradía de 
la Santa Cruz en Jsruzalén había de 
salir sola, sin penitentes y de noche. En 
«lio estábamos, cuando inopinadamen-
te en la tarde del domingo nos entera-
mos de que en nueva reunión se había 
acordado que la procesión fuera com-
pleta, con sus tres «pasos> y todo el 
acompañamiento habitual. El acuerdo 
era consecuencia de la propia presión 
de los elementos juveniles y populares, 
que se manifestaron unánimes en. el 
deseo de formar parte de la procesión, 
alentando a los directivos para que se 
decidiera la organización completa de 
la Cofradía desechando temores que si 
pudieran estar justificados por las cir-
cunstancias, no debía haberlos ante el 
entusiasmo con que los propios obreros, 
pese a las desviaciones ideológicas a 
que les condujeron los propagadores 
de ios partidos marxistas, deseaban 
volver a saca; las imágenes, porque 
como dijeron algunos individuos teni-
dos por extremistas, «una cosa eran 
sus ideas y otra su amor a la Virgen 
del Socorro. > 
Pronto cundió la noticia y el pesimis-
mo se convirtió en entusiasmo, des-
arrollándose con una actividad «nco-
roiable todo lo necesario para en tan 
breves días organizar la procesión. 
A partir del mismo domingo se forma-
ron colas, y hubo hasta compromisos y 
recomendaciones para el reparto ds las 
túnicas. Los «pasos» quedaron armados 
y expuestos al público el jueves Santo, 
desfilando muchas personas por la igle-
sia de jesús. 
En la mañana del Viernes, por cuenta 
de la Archicofradía se hizo en la plaza 
de Toros el reparto de gran cantidad de 
pan entre necesitados. 
Desde medie día empezó a notarse 
el movimiento callejero precursor de la 
procesión, para asistir a la cual habían 
venido muchos del campo y forasteros, 
aunque éstos no en la abundancia con 
que habrían acudido a nuestra ciudad si 
la salida de la procesión se hubiera 
anunciado con más anticipación. 
De una y media a dos de la tarde se 
fueron formando en las casas de sus 
respectivos hermanos mayores las «ar-
madillas» de cada insignia, que fueron 
a reunirse en la casa del mayordomo 
don José Moreno Pareja-Obregón. La 
salida de lodo este cuerpo procesional 
estaba anunciada para las tres, pero 
sobre esa hora empezó a producirse 
una huvia ligera pero persistente, que 
obligó a demorar la salida más de una 
hora. El desfile por las calles fué visto-
sísimo como siempre. 
A las cinco, próximamente, se dió 
orden de salida de las imágenes, por 
haber amainado algo la lluvia. En el 
Portichuelo el público era numerosisi-
mo, como en las cuestas. 
Ya en la calle de Encarnación se 
unieron a los «pases> las tarjetas y 
estandartes, penitentes, etc., formándo-
se la procesión por este orden: 
Banda de trompetas de Artillería de 
Granada. El guión de la Archicofradía y 
y el de la Hermandad Sacramental de 
San Miguel, que por tradición concurre 
a esta procesión, ya que primitivamente 
la iglesia de Jesús pertenecía a la parro-
quia de San Salvador, cuya Sacramen-
tal pasó a la de San Miguel. 
El señor vicario don Nicolás Lanzas; 
el párroco de Santiago don Francisco 
Hidalgo, y el coadjutor de San Sebas-
tián don Antonio García; R. P. Santiago, 
superior de la Trinidad y el P. Félix, 
trinitario. También acompañaban a los 
galones o figuraban en distintos pues-
tos, los señores don Carlos 'Blázquez 
Lora, hermano mayor; don José Moreno 
Pareja-Obregón, mayordomo; don Ra-
fael Rosales Salguero, don José Carreira 
Ramírez, don Juan Cuadra Blázquez, 
don José y don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano, don Enrique y don 
Diego Herrera Rosales, don Jerónimo 
Santolalla, don }osé Rosales Salguero, 
don Luis Moreno F. de Kodas, don José 
León Motta, don Salvador Muñoz, don 
Román de las Heras, don José Rojas 
Pérez, don Juan Blázquez Pareja, don 
Francisco Rosales García, don Juan Al-
¡Fuera preocupaciones! 
Vean 
C i n e m a n í a 
la película de las mil 
carcajadas. 
varez Luque, don Rafael Jiménez Vida 
y otros señores que sentimos no recor-
dar, todos ellos directivos y cofrades 
de «Arriba» o representantes de otras 
Hermandades. Asimismo se Incorporó 
después al guión el diputado a Cortes 
don Bernardo Laude Alvarez. 
Seguían nueve estandartes y peniten-
tes de la Santa Cruz en Jerusalén en 
númer® de cincuenta, que tenían por 
celadores a don José B'ázquez Pareja y 
don Manuel Rosales /Laude y campa-
nilleros de orden a don José Heras Ca-
saus y don Plácido Pérez. Campanillero 
de lujo de este «paso» era el precioso 
niño Pepito Castilla Rosales. Después 
de la insignia titular de la Archicofra-
día, cuyo hermano mayor es don Luis 
Moreno Pareja-Obregón, marchaba la 
banda de tambores y trompetas del regi-
miento de Infantería número 17, de 
guarnición en Málaga. 
El «paso» de Jesús Nazareno ayuda-
do por el Cirineo iba precedido por 
unos cincuenta penitentes, y diez tarje-
tas, siendo celadores don José Herrera 
Resales y don Francisco Ruiz Burgos y 
campanilleros de orden don Antonio 
Gálvez Cuadra y don Francisco Cabrera 
Espinosa. El niño campanillero era 
Angel Moreno Jiménez.Tras este «paso», 
cuyo hermano mayores desde este año 
don Juan Jiménez Vida, iba la Banda 
municipal de esta ciudad. 
Fábrica de Muebles 
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Seguía una fila de devotos alumbran-
do en cumplimiento de promesas ya 
continuación un centenar de penitentes, 
estandartes y tarjetas valiosísimos, cui-
dando del orden de la marcha los cela-
dores don José Gallardo Pozo, don José 
Rosales Berdoy, don José Rosales Gar-
cía y don Juan Alvarez Sorzano, y los 
campanilleros don Francisco Rosales 
Laude, don Ernesto Sánchez Aguilar y 
don Manuel Cabrera Espinosa. De 
campanillero iba el niflo Pepito Moreno 
Sarrailler.El soberbio trono de la Virgen 
del Socorro era llevado a hombros por 
treinta y seis hermanos, dirigidos por 
don Jerónimo Moreno Checa, Tras el 
cual marchaban también muchos devo-
tos y seguía la banda militar. 
No hemos de descubrir aquí !a r i -
queza artística y material de los «pasos» 
mencionados, de las túnicas de los her-
manos mayores, maceros, trompeteros, 
etc., el de las tarjetas, estandartes y de-
más elementos procesionales de la 
ilustre Archicofradía de «Arriba», que 
sin duda puede rivalizar con las mejores 
de Sevilla y otras capitales. Las espon-
táneas frases admirativas y elogiosas 
oídas de muchos forasteros que tuvie-
ron ocasión de ver el desfile procesio-
nal, nos satisfacen como antequeranos y 
confirman nuestro interés por que no 
dejen de organizarse anualmente nues-
tras procesiones, que preparadas con 
tiempo y anunciadas con una buena 
propaganda pueden atraer a muchos 
forasteros. A tal fin, nos permitimos 
rogar a los señores directivos de la Ar-
chicofradía de «Abajo», en nombre de 
cuantos anteayer lamentaban la ausencia 
de la misma en esta procesión, que con 
tiempo suficiente, aprovechando el en-
tusiasmo despertado por ésta, procedan 
a recabar los medios para reparar los 
desperfectos que tuvo por la lluvia en 
su última salida, con el fin de que el año 
próximo podamos ver en la calle a sus 
veneradas imágenes. Y también de las 
demás Cofradías esperamos se estimu-
len para reorganizar sus también nota-
bies procesiones. 
El ordenado desfile de la de «Arriba» 
el pasado Viernes Santo, sin el menor 
incidente, antes bien con el mayor res-
peto por parte de todos; el entusiasmo 
con que fueron acogidas las imágenes al 
salir de la iglesia de Jesús, y sobre todo 
a su paso por la calle de Estepa y a la 
subida de las cuestas, especialmente la 
despedida a la Virgen del Socorro en 
el Portichuelo, rodeada de miles de 
personas de las que surgían vítores 
incesantes, prueban, como esperábamos 
anticipadamente, que no había motivo 
para dudar de que hubiera ni un sólo 
¿Quiere tener contenta a 
la suegra? Llévela a ver 
C i n e m a n í a 
por Harold. 
L O S C A M I N O S 
En la presente semana presentamos todo el inmenso surtido de 
géneros para la temporada de primavera y verano que acabamos 
de recibir. 
OraiÉs iwMM ñ arflEolos pera señores y M M : - : Mm M\M\í\mi 
Vean nuestros grandes escaparates con sus precios fijos puestos. 
LOS VIERNES REALIZACIÓN DE RESTOS 
antequerano capaz de promover la 
menor irreverencia ni menos producir 
incidente alguno. 
Congratulémonos, pues, de ello, y 
que reciban nuestra felicitación cuantos 
se decidieron a organizar la procesión y 
contribuyeron al éxito que comentamos. 
# * * 
No hemos de terminar esta informa-
ción sin consignar nuestro aplauso por 
el servicio de vigilancia establecido ad-
mirablemente y que dió a todos la sen-
sación de seguridad como garantía del 
orden público. Cumpliendo órdenes 
superiores secundadas por el alcalde 
señor Pozo, se distribuyeron por las 
bocacalles del trayecto, sin que en nin-
gún momento tuvieran que intervenir, 
las fuerzas de la Guardia civil de este 
puesto y las concentradas al efecto, 
bajo el mando del capitán don Domingo 
García Poveda y teniente don Luis 
Muñoz Muraga. También cerraba mar-
cha en la procesión un piquete a caba-
llo, al mando del jefe del puesto don 
Calixto Cerceda. 
Asimismo actuaron eficazmente en el 
servicio extraordinario la Guardia mu-
nicipal y nocturna al mando de su jefe 
don José Quirós de la Vega, y los acti-
vos agentes de Vigilancia e Investiga-
ción, dirigidos por su jefe don Juan 
Cañizares. 
«GRACIA V JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
¡Pinocho 
Papel seda, plisado, para 
adorno de salones. 
Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». 
De mis sentires 
Con motivo de la muerte de 
un hijo mío de corta edad, 
ocurrida el 13 del corriente. 
Un hogar en tinieblas de amargura, 
invadido de horrible, de honda pena; 
un dolor intensísimo lo llena, 
el dolor de un desierto de tristura. 
Así está mi hogar hoy. La desventura, 
como si fuese una terrible hiena, 
como dardo que hiere y envenena, 
me ha destrozado el alma,en lucha dura... 
Mi pequeño, el que era puio encanto 
de mi casa—¡oh, so! que la inundaba 
de dicha, de placer vivo y profundol—, 
cuya pérdida es causa de mi liante, 
vi que la Parca me lo arrebataba 
para llevarlo a Dios, al otro mundo. 
Miguel Manjón 
Salardú (Lérida), 19-3-1934. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarino» 
Chocolates 
t a n n n n T n i l n » 
IB 
de la acreditada fábrica de 
V I U M DE m m n m m m 
ANTEQUERA 
El mejor film cómico sonoro 
que ha producido Hollywood es 
C . W í m e m a n í a 
- P á g i n a 4.» — E L SOL' OB ANTEQUERA 
Anuncio de la Caja de 
Ahorros y Préstamos de 
ñntequera 
i 
para la adjudicación del derecho de i 
habitación de cuatro casas para ; 
obreros mediante las condiciones que ' 
se expresan y las especiales estable- | 
cidas en los contratos. 
Condiciones que han de reunir ios j 
beneficiarios que ocupen las casas pro- l 
piedad de la «CAJA DE AHORROS Y í 
PRÉSTAMOS> de Antequera: 
1. *—Siéndola ocupación de las casas, 
más que por título de arrendamiento 
por Beneficencia, para los que reúnan 
las condiciones que más abajo se ex-
presan y como éstas pueden s*r varia-
bles no sólo en las personas que ob-
tengan esta gracia, sino en otros que 
no ocupándolas, puedan reunir con-
diciones más estimables, se fijan en un 
•sólo año la cesión o arrendamiento, sin 
perjuicio de que el Consejo de Adminis-
tración, con vista de las solicitudes de 
vivienda que tenga y de las condiciones 
•que concurran en ios que las soliciten 
podrá, teniendo en cuenta el proceder 
y condiciones del actual beneficiario, 
ampliar el plazo de la cesión. 
2. a—-El que solicite ocupar las casas 
tiene que acreditar por dos vecinos de 
la localidad y ei Sr. Cura Párroco, que 
es de buena moralidad y observa buena 
conducta; tener contraído legítimo ma-
trimonio; ser obrero del campo; de 
taller o de fábrica, artesano o sirviente, 
que carece de capital propio, que vive 
única y exclusivamente del producto de 
su trabajo, siendo preferidos les que 
reúnan menor jornal y tengan mayor 
número de /nf/os.—Entendiéndose que 
si se hallasen varios en iguales cir-
cunstancias decidirá la suerte quién o 
quiénes hayan de ser los favorecidos. 
También deberá presentar persona que 
le garantice de los desperfectos que 
causase a la finca. 
3. '—Los que se consideren con 
derecho a eilo, deberán solicitarlo todos 
los años, hasta fin del mes de Abril, 
mediante escrito dirigido al Presidente 
del Consejo, en el que consignarán: 
Nombres y apellidos del matrimonio, 
«dad, domicilio, oficio, jornal que gana, 
número de hijos con sus nombres, 
edades, oficio u ocupación si la tienen, 
así como el sueldo o salario que ganen 
^stos. 
También harán constar si viven con 
«líos y mantienen a algunos de los 
padres o madres de los cónyuges. 
4. *—Será condición indispensable, 
que en la libreta de la Caja, que ha de 
poseer precisamente, haya teñid© cons-
tantemente saldo y la presentación de 
ésta en las Oficinas para la compro-
bación de la misma, entendiéndose que 
renuncian a ellas los poseedores de las 
no presentadas. 
5.8—Siendo el Consejo el único ár-
.Í 7i¡zvsi wvsrai! ?J ssrdM av.S2 KÍZÍSSZ sr^ va zsvzffi ¡VTCUSS 7»isr¿s2; ^  
i A G E i r s I C I A D E 
P R E S T A M O S 
M i e O HIPOIECÁiiio DE ESPAÍiA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietários de 
fincas rusticas y urbanas.^lnterés módico.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L_ A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
bitro para apreciar las circunstancias 
que concurran en los solicitantes antes 
de proceder a la adjudicación, podrá 
adquirir los informes que respecto de 
aquéllos considere necesarios y excluir 
de este beneficio a los individuos que 
a su juicio no reúnan las condiciones 
que se exijen. No habiendo apelación 
contra la decisión de dicho Consejo. 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
27 MARZO 
1571.—Se otorgó privilegio de venta por 
diez años, al escritor antequerano don Pedro 
Agnilar Godoy, de su notable, hoy raro libro, 
<Tratado de Caballería de la Gineta», que se 
imprimió en Málaga años después por Juan 
René. Fué Aguilar gobernador del Castillo de 
Gibralfaro. 
Escribió algunas otras obras. 
1503.—Se graduó de bachiller de Cánones 
en la Universidad de Osuna, el poeta anteque-
rano Luis Manuel Figueroa, del cual existían 
poesías en las «Flores de Poetas ilustres», de 
Espinosa. Poco después se ordenó de pres-
bítero. 
28 MARZO 
1648,—Los religiosos Mínimos de San Fran-
cisco de Paula, de Antequera, otorgaron por 
escritura pública ante Juan de Salgado, el 
Patronato de la capilla mayor de su iglesia a 
don Francisco de Santisteban y a su esposa 
doña María de Castillo, pudiendo éstos tras-
mitirlo a sus herederos. 
1932.—Se declaró en Antequera una huelga 
revolucionaria. En un principio los revoltosos 
dominaron la ciudad; pero la Guardia civil 
sofocó valientemente el movimiento. Un grupo 
incendió el convento de la Trinidad, defendién-
dose los religiosos hasta que llegó la fuerza 
pública, y también intentaron incendiar los 
conventos de monjas de Santa Eufemia y de 
Belén. Hubo un muerto y varios heridos y no 
pocas detenciones. 
29 MARZO 
1788.—Se prohibió, por acuerdo de la Chan-
cillería de Granada, saliesen en Semana San-
ta las procesiones vulgarmente llamadas de 
«Arriba» y «Abajo», de Antequera, bajo seve-
ras penas. 
30 MARZO 
1582.—Recibió las aguas bautismales en 
Antequera el literato Juan de Vilches, siendo 
hijo de Juan Fernández Cañamero y de Juana 
de Vilches. Fué profesor de letras. Escribió, 
entre otras obras, un poesía latino relativo a 
«La Peña de los Enamorados». 
31 MARZO 
1814 —A la edad de cuarenta y cuatro años, 
falleció en el convento de Mínimas de Archi-
dona, la madre María del Socorro Astorga, 
archidonesa. Fué escritora y un docto maestro 
la llamó la nueva Esposa de los Cantares, en-
cerrada en su concha. Por mandato de su con-
fesor el rector de los Escolapios, el padre Joa-
quín Tendero, escribió la madre Socorro s» 
propia vida. 
1918.—Cesó ea su publicación el semanario 
titulado «Heraldo de Antequera*, periódico 
independiente, político y literario. 
1 ABRIL 
1894.—Se despidieron del público anteque-
rano, con| una atrayente función, «Los Tres 
Bemoles», músicos excéntricos de gran fama. 
1931.—En Archidona dieron principio las 
procesiones organizadas por la unión de un 
grupo de amantes de aquella ciudad. El Miér-
coles Santo salió Jesús en el Huerto, de la 
Victoria; el Jueves, por la mañana, el Señor de 
la Columna, y por la noche, de las Escuelas 
Pías, Jesús Nazareno, el Santo Cristo de la 
Expiración y la Dolorosa; y el Viernes, de ma-
drugada, las Cofradías de Santo Domingo, y 
por la noche, de la parroquia, el Santo Sepul-
cro. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Diaz 
de Escovar). 
Para toda clase de libros. 
E L S I G L O X X 
H3 SOL DB ANTEQUER^ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
El Excmo. e Iltmo. Señor 
Don José Aguila Castro 
Doctor en Medicina y Cirugía, condecorado con la Cruz de Beneficencia v la Gran 
Placa y Medalla de oro de la Cruz Roja, Subdelegado de Medicina jubilado ex Pro-
fesor Clínico de la Facultad de Granada e Inspector de Sanidad, ' 
Q U E FALLECIÓ E L 2 DE ABRIL DE 1933, DESPUÉS DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E S S. 
Su viuda, sus hijos don Antonio y don Juan y demás fami-
lia, ruegan una oración por el alma del finado. 
N O T I C I A S 
BODAS 
Ayer, a las tres de la tarde, se efectuó 
en Málaga, ante el altar de la Virgen de 
la Esperanza en la Catedral, el enlace 
matrimonial de la señorita Ana María 
Jiménez Reyna, con el abogado y agen-
te comercial de ésta don Ricardo Ron 
Jáuregui. 
Fueron apadrinados por don Isidro 
Ron Pérez, padre del novio, y doña 
Enriqueta Reyna, madre de la contra-
yente, siendo testigos don }osé García 
Carrera, don José Blázquez Pareja, don 
José Caffarena y don José Alarcón 
Bonell. 
Enviamos nuestra felicitación al nue-
vo matrimonio. 
Para mañana está anunciada la boda 
de la señorita Asunción Carreira Jimé-
nez con el joven don Carlos Moreno 
de Luna. 
Anticipamos a los contrayentes nues-
tro deseo de que pasen feliz luna de 
miel. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora 
doña Aureliana Manzanares, esposa de 
don Enrique Mantilla Mantilla. 
También ha tenido un niño doña 
Rafaela Biedma, esposa de nuestro ami-
go don Francisco Visconti Moreno. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios. 
VlAjEROS DISTINüUIDOS 
A mediodía del miércoles llegaron a 
ésta, procedentes de Granada, la esposa 
y dos hijas del director general de Se-
guridad señor Valdivia, la esposa del 
gobernador de Granada señor Muñoz 
Castellanos, el comisario jefe de Policía 
de dicha capital don José González y 
agente de la misma plantilla don Angel 
Martín, los cuales fueron recibidos por 
el alcalde don Jesús del Pozo, exgober-
nador don Manuel Aguilar, secretario 
municipal interino señor Ruiz Ortega y 
jefe de Policía de ésta señor Cañizares. 
Los distinguidos viajeros visitaron al-
gunos lugares de la población y edifi-
cios notables, y también estuvieron en 
la iglesia de Jesús, donde admiraron los 
«pasos> de la Archicofradía de «Arriba», 
de todo lo cual hicieron entusiastas elo-
gios. 
Los señores González y Martin estu-
vieron en la Jefatura de Vigilancia e In-
vestigación, mostrándose satisfechos de 
su instalación y de la forma en que se 
encuentran establecidos los servicios de 
la oficina, felicitando por ello al jefe y 
agentes de esta plantilla. 
Después las expresadas señoras y sus 
acompañantes fueron obsequiados con 
un almuerzo en el hotel Infante, y se-
guidamente continuaron su viaje para 
Sevilla. 
DE OPOSICIONES 
Ha marchado a Madrid, para concu-
rrir a unas oposiciones, nuestro estima-
do amigo don Luis Bonell Oliva, profe-
sor ayudante del Instituto. 
PARA LA PROCESIÓN 
Entre los numerosos paisanos que 
vinieron para concurrir a la procesión 
del Viernes Santo, recordamos a los si-
guientes: 
De Granada, don Antonio Cobo y 
esposa; de Málaga, don Pedro Puche, 
don Manuel Lería, don Francisco Che-
ca Guerrero, don José de Lora, don An-
tonio Checa Palma, don Manuel Gó-
mez, acompañados casi todos ellos de 
sus respectivas familias; el sacerdote 
don Antonio Hidalgo Vilaret; la señori-
ta Encarna Maqueda, su tía Adela y su 
primo don Francisco Palma Burgos; 
don Guillermo Gómez Morales y fami-
lia; don Miguel Narváez Cabrera, maes-
tro nacional, de Alameda. 
«CINE TORCAL» 
Domingo, lunes y martes, la extraor-
dinaria producción Paramount, hablada 
en español, «El Signo de la Cruz». 
La opulencia de la Roma de Nerón. 
La miseria más cruel azotando al pue-
blo. El horror de matanzas y persecu-
ciones. La fe triunfante de la idea cris-
tiana. Esto, con los artistas Fredric 
March, Elisa Landi, Claudette Colbert, 
Charles Laughton, Jan Keilh y Stelle 
Taylor, nos muestran una época sin 
rival en la historia del mundo, por su 
brillantez, esplendor, pompa, magnifi-
cencia... y también por su barbarie sa-
tánica. 
Plglna 3.t — 
LA SEMANA SANTA 
En la iglesia de San Sebastián, como 
en las demás parroquias e iglesias don-
de estaban anunciados, se celebraron 
los cultos de Semana Santa, con la so-
lemnidad acostumbrada. La asistencia 
de fieles fué nume osísima todos los 
días, especialmente en la visita de Mo-
numentos. 
El tiempo, aunque indeciso, permitió 
que la animación callejera fuese muy 
constante. 
DEVOCIONES 
Visite la librería «El Siglo XX», y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Gran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
EL REPARTO DE COMIDAS 
Continúan verificándose diariamente 
en el Asilo de la Inmaculada los repar-
tos de comida y pan, que costean el 
Ayuntamiento y la Cruz Roja loca!. 
Según anunciábamos en nuestro nú-
mero anterior, han sido varios los do-
nativos recibidos: don Manuel Avilés 
Oiráldez, un saco de arroz; don Fran-
cisco de la Cámara González, un carro 
de leña; don Luis Moreno F. de Rodas, 
un carro de leña, y don Baldomero Be-
llido Carrasquilla e hijos, un saco de 
garbanzos y una hoja de tocino. 
Hay anunciados varios más, y es de 
esperar que una obra tan simpática y 
caritativa se vea favorecida por las per-
sonas pudientes, enviándose los donati-
vos tanto en especie como en metálico 
bien a la Cruz Roja o directamente a 
dicho Asilo, secundando así la generosa 
conducta de los expresados donantes. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán abiertas hoy la farmacia 
Castilla y la del señor Villodes. 
HALLAZGO 
De un cinturón de señora, con hebi-
lla. La persona que lo haya extraviado 
puede recogerlo en esta Redacción. 
INSTITUTO DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Por el presenté se pone en conoci-
miento de los señores alumnos que as-
piren a dar validez a sus estudios, que 
durante todo el mes de Abril se podrán 
formalizar matrículas de alumnos no 
oficiales del primero y segundo años 
del Bachillerato, según el plan de estu-
dios establecido por orden del 21 de 
Septiembre de 1932, así como de los 
cursos primero al sexto que integran el 
plan de 1903, con sujeción en un todo 
a las disposiciones vigentes y que pue-
den verse en el tablón de anuncios del 
expresado centro de Segunda Ense-
ñanza. 
CARBONES MINERALES 
Rafael Tapia Olivera : Toril núm. 11 
Teléfono 309. 
Almendra antracita, 6.25 el quintal. 
Reparto a domicilio. 
m : 5013 DB ANTEQUEHA 
CINE, DE BALDE 
«Cinemanias», la última película del 
gran astro de la pantalla Haiold Uoyd, 
se proyectará hoy en el salón Rodas, en 
sección desde las cinco de la tarde. 
«Cinemanias», es sin duda alguna la 
más formidable película cótrrica que se 
ha producido en Holly wood. Al sim-
pático Harold, considerado como el 
Rey de la Risa, le acompañan en este 
gran films la figura de Constance Cum-
misgs, actriz que une a los atractivos 
de una sedoctora belleza, los del arte 
más consumado. 
Las películas de Harold son las más 
caras que se cotizan en e! mercado, y 
a pesar de ello la empresa del salón 
Rodas ha establecido el precio de se-
tenta y cinco céntimos butaca, regalan-
do además a cada comprador de una 
localidad de butaca, otra, para la fun-
ción del próximo jueves, en que se pro-
yectará una superproducción de pri-
mera categoría: la colosal opereta «Bur-
bujas de champán». A este regalo sólo 
tendrán derecho los que adquieran lo-
calidades de butacas. 
Hoy domingo, a las dos y media, una 
gran función infantil, con el drama po-
licíaco «Manos culpables», 
«EL DIVINO IMPACIENTE» 
por José M.a Pemán.— En este libro se 
contiene el texto íntegro de la obra que 
por necesidades de adaptación escénica 
se representa con notables abreviacio-
nes.—5 pesetas, en «El Siglo XX>. 
D e l s u p u e s t o c o m p l o t 
En la Audiencia de Málaga se celebró 
el lunes la vista de la causa seguida con-
tra el ex diputado García Prieto, de cuyo 
acto copiassos la siguiente información 
aparecida en nuestro colega «El Po-
pular»: 
EN EL TRIBUNAL DE URGENCIA 
Ante la sección segunda constituida 
en Tribunal de urgencia, se celebró el 
juicio oral de la causa seguida en el Juz-
gado de Instrucción del distrito de la 
Merced contra el ex diputado a Cortes 
Antonio García Prieto, sobre conspira-
ción a la rebelión e injurias a la auto-
ridad. 
Resulta de las diligencias sumariales 
practicadas al efecto, que el procesado 
Antonto Garda Prieto, que fué diputado 
a Cortes durante la pasada legislatura y 
que por consiguiente, ejerce una inne-
gable influencia en las clases socialistas 
de esta provincia, el día 24 de Febrero 
último y el primero de marzo del actual 
dirigió cartas a las agrupaciones socia-
listas de Cuevas del Becerro y de Ante- ( 
quera en las que, abiertas, éste conspira- ' 
ba para un inmediato movimiento sedi- ' 
cioso en el que habían de realizar actos 
de venganza y odio con objeto político 
y social, dando normas para el desarro-
llo del movimiento de que pensaba co-
locarse al frente; en dichas misivas a 
más de cursar las órdenes precitadas se 
contenían también algunos conceptos 
injuriosos para el presidente del Con-
sejo de ministros, gobernador civil de 
esta provincia y otras autoridades, invi-
tando a poner petardos en las puertas 
de las iglesias de Antequera, para evitar 
que salieran las procesiones de Semana 
Santa. 
El ministerio fiscal calificó los expre-
sados hechos como constitutivos de un 
delito de conspiración a la sedición, 
otro de injurias a la autoridad en escrito 
no dirigidas a ellas y otra de proposi-
ción de delito con expresión del párrafo 
segundo del artículo cuarto de la ley de 
10 de julio de 18Q4. por lo que solicitó 
se impusiera a! procesado la pena de 
un año de prisión por el primer delito, 
cuatro meses de arresto mayor por el de 
injurias y otros cuatro de arresto mayor 
por el de proposición dé explosivos, ac-
cesorias y costas. 
En el acto del juicio, el representante 
del ministerio fiscal retiró la acusación 
en cuanto al delito de conspiración 
para sedición, y manteniéndolas en 
cuanto a los restantes delitos. 
La defensa, a cargo del letrado Baeza 
Medina, solicitó la absolución de su 
defendido, por no considerarlo autor 
de los delitos expresados. 
Retirado el jurado a deliberar, dictó 
sentencia condenando al procesado An-
tonio García Prieto, a la pena de dos 
meses y quince días de arresto mayor, 
accesorias de suspensión de todo cargo 
y del derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena y al pago de las 
costas procesales por el delito de inju-
rias a la autoridad, siendo de abono 
para el cumplimiento de la pena todo 
el tiempo que haya estado privado de 
libertad por la expresada causa y ab-
solviéndole libremente de los restantes 
delitos. 
V I D A m u m c i P ñ L 
L A SESIÓN D E L MIÉRCOLES 
En primera convocatoria se reunió 
el Ayuntamiento, bajo la presidencia 
de! señor Pozo y asistencia de los se-
ñores Muñoz, Luque, Aguilar, Ruiz, 
Cuadra, Vidaurreta, Tapia, Prieto, Ve-
lasco, Ríos, Sanz, Ramos, Carrillo, Ca-
rrasco y Pérez. 
El señor Ruiz Ortega lee el acta de 
la anterior, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ruiz manifiesta que la parte 
de oficinas dedicadas al Reparto está en 
estado ruinoso, y es de necesidad ur-
gente realizar algunas obras, para aten-
der a las cuales cree que deben restfin-
gírselas de calles, antes quesea más cos-
tosa la reparación de esa parte del edificio 
municipal. El señor Sanz se extraña de 
ello, pueá hace pocose han puesto unas 
tirantas como propuso el arquitecto, 
y cree que no existe tal peligro. Insiste 
el primero y pide que se requiera el in-
forme del arquitecto. 
El sañor Velasco pide que por las ca-
lles de la Taza y otras donde se ha 
echado relleno pase el rulo para apiso-
narlas. 
El señor Ríos ruega se haga desapa-
recer unos muladares, y el alcalde 
dice que ya lo ha ordenado. 
El señor Velasco pregunta si se ha 
cumplimentado el acuerdo sobre peti-
ción de solares, y el alcalde dice que ya 
se ha pedido a la Delegación de Ha-
cienda la relación, pero no ha contes-
tado. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios es-
critos, y se leen las cuentas, que se 
aprueban sin discusión. 
Se da cuenta de un oficio del Go-
bierno civil de la provincia que traslada 
una instancia de la Alcaldía de Alameda 
en solicitud de que dicho término mu-
nicipal sea segregado del partido ju -
dicial de Archidona, agregándolo ai 
de Antequera, en virtud de su mayor 
proximidad y facilidad de comu-
nicaciones. También se lee copia de un 
informe del Ayuntamiento de Arcfei-
dona en que se opone a la segregación 
por las razones que menciona, pidiendo 
que, en caso de concederse, sea com-
pensado el partido de Archidona con la 
agregación de una extensión apro-
ximada del término de esta ciudad 
inmediato al suyo. 
El señor Cuadra dice que de la lec-
tura del expresado expediente se de-
duce que en varías ocasiones se ha 
manifestado por los vecinos de Alameda 
su deseo de ser agregados al partido 
de Antequera, y pese a las alegaciones 
que se hacen por el municipio archi-
donés, cree que debe apoyarse la so-
licitud, acordando haberla visto con 
simpatía y haciendo constar que al dar 
satisfacción a los deseos de Alameda, 
no cabe permitir ningún desmembra-
miento del término de Antequera. El 
señor Aguilar dice que como es Alameda 
la que quiere agregarse a este partido, 
debe verse con simpatía la solicitud, 
pero esto no quiere decir que Ante-
quera vaya a consentir una segregación. 
Se acuerda, pues, contestar al oficio 
del gobernador en este sentido. 
Léese oficio de la Diputación pro-
vincial para que se sume este Ayun-
tamiento a la petición que aquélla eleva, 
en solicitud de la creación de una Uni-
versidad en Málaga, y se acuerda unirse 
á la petición. 
Visto escrito de don Luis García VI -
llalón, que comunica haber traspasado 
a don Manuel Cortés Melero los bene-
ficios de tres fanegas de tierra perte-
necientes a! caudal de Propios de 
este Ayuntamiento, se acuerda aceptar 
el traspaso. 
Concédese licencia de un mes al fun-
cionario don Rafael Tapia. 
Se acuerda pasen a comisión varias 
solicitudes de empleo, y se levanta la 
sesión. 
S o m b r e r e r í a Lopera 
Se vende un mostrador de tres metros de 
largo. Muy barato. 
CU BOU D B ANTEQUEHA — RiffUu 
DE COLABORACION 
ñlgeciras, tierra de 
contrabandistas 
Tal se le ha nombrado siempre. Tal 
se le sigue nombrando, ahora, cuando 
una limpia historia de trabajo y 
honradez la envuelve. Y no sólo es la 
leyenda popular, esa fantasía que 
vuela sin fundamento, sino a veces son 
las notas oficiosas de los gobernantes 
quienes se atreven a soltarle a la cara 
un pecado que apenas se comete. 
Fué Primo de Rivera, allá por el año 
1925, quien se refirió a nuestro pueblo, 
con «se retintín que tanto se usa en el 
desprestigio. Y fui precisamente yo, 
quien combatió la nota oficiosa del ge-
nera! en el periódico local «Lábaro 
Hispano>. 
He dedicado una gran parte de mi 
larga vida periodística en tirar a tierra 
esa patraña que envuelve a la ciudad. 
En los periódicos locales, regionales y 
en lo» de la vecina plaza inglesa, más 
de una vez he ocupado un espacio, de-
fendiendo de los ultrajes este bello 
rincón, que no tiene más delito, que el 
de alzarse frente al ingente Peñón de 
Gibraltar. Y eso no es bastante. 
La historia de Algeciras, salvo las 
raras excepciones de todos los pueblos 
fronterizos, es una historia limpia, de 
honrado trabajo. Ha tenido sus centra-
bandistas; pero éstos no han sido hijos 
del pueblo que para vivir se han ejer-
citado en el arte de burlar al fisco. Aquí 
«o existen contrabandistas de es-
tampa, contrabandistas de «chupa y 
trabucos Los contrabandistas de aquí 
«on conocidos de todas. Son los que 
gozando de privilegios obtenidos a 
fuerza de pesetas, que disfrutaban los 
forasteros, ¡introducían, no clandes-
tinamente, 'sino a ta luz del día y a 
pleno sol, grandes cantidades de artícu-
los que no satisfacían sus derechos 
arancelarios. Pero aún subsiste la 
leyenda y esa leyenda hay que desba-
ratarla. Algeciras no es pueblo de con-
trabandistas. Contrabandistas son los que 
llegan a ellafcon la vista fija ene! Peñón. 
Contrabandistas son, tantísimos como 
han desfilado por aquí, ostentando car-
gos y representaciones y ¡claro está! 
en su obligada visita a Gibraltar han 
A ti debo I B vida 
No me cabe lo menor duda. 
Esfe restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió o mis meji-
llas su color rosado, ven-
ciendo al fin a la 
a n e m i a 
que me consumía. 
Este tónico reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
TONIFICA - NUTRE - FORTALECE 
Es imprescindible a las personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende o granel, 
e 
A L F I Máquinas de coser de fabricación nacional 
Compiten con las de fabricación extranjera 
por reunir las perfecciones de ingeniería mo-
derna. 
Venta a largos plazos y precio reducido. 
las represeQta TIDI el le las Mimi 
Se sirven piezas para toda clase de máquinas, 
más baratas que en las tiendas de lujo. 
Pablo iglesias, núm. 88 
tenido la tentación de pasar de matute 
seda, tabaco, mecheros, etc. etc. Con-
trabandistas son, también, ios foraste-
ros que han llegado con los calzones 
rotos, como vulgaímente se dice, y ape-
nas han vivido aquí un par de meses, 
han repuesto sus exhaustos roperos 
con el producto que le dejaban sus 
matutes. 
Pero esto no es suficiente para jaz-
gar a un pueblo. El pueblo lo forma el 
conjunto de vecinos y no los vecinos 
aislados. Cada cual puede hacer lo que 
quiera, sin que por ello el pueblo se 
menosprecie. 
Es hora de que esa leyenda se acabe; 
porque ello significa algo así como el 
insulto que un chulo arroja, en su des-
pecho, a una mujer hermosa. Muchos 
insultaron a Algeciras. Muchos aún se 
atreven a insultarla sin saber que el 
pueblo, que generosamente tiende sus 
brazos a todos los forasteros, no tiene 
por qué clavar su vista en Gibraltar, de 
donde no espera nada, ni de donde 
nada quiere. 
Algeciras, con sus magníficas fábri-
cas de corcho, con sus muelles, con su 
turismo,con la llegada de trenes y autos 
de todas partes del Mundo, nada tiene 
que envidiar a otras ciudades. Hay 
pueblos de más negra historia, de más 
sombrío tinte. Hay pueblos que una 
aureola de piratería los envuelve, como 
un estigma que los denigra. Son esos, 
que apenas embarrancaban los barcos 
naufragados en sus playas, allá iban 
a robarlos y a saquearlos la mayoría de 
sus vecinos. Y todavía no se nos ha 
ocurrido llamar los pueblos de la drenes. 
Antonio Luis Saldaña. 
Desde Cuevas Bajas 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
precioso niño doña Mercedes Gamito 
Alonso, esposa de nuestro buen amigo 
y médico titular don Enrique Gallego 
Tejedor. 
Tanto la madre como el recién na-
cido se encuentran en perfecto estado de 
salud. 
Con este motivo hemos tenido el 
gusto de saludar al médico especialis-
ta en partos y ginecólogo don Alfonso 
Gamito Alonso, ayudante del doctor 
Gálvez. 
También ha dado a luz un precioso 
niño dofla Purificación Lara Aranda» 
esposa de nuestro buen amigo don 
Francisco Luque Valle. 
Tanto la madre como el recién na-
cido se encuentra en perfecto estado 
de salud. 
DE SOCIEDAD 
Hemos tenido el gusto de; sal Jdar al 
padre carmelita Agustín de los Reyes, 
que permanecerá en ésta hasta el Jue-
ves Santo con el objeto de predicar en 
el septenario de Dolores y un triduo 
al Crucificado. 
EL Corresponsal, 
J. A. A 
CINTAS PARA MÁQUINA 
0r vMta m la tíhnHm cKl S¡«J* XX». 
EU SOL QG ANTEgUEliA 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que por el Sr. Inge-
niero Delegado de la Comisión Técnica 
Central de Laboreo forzoso, ha sido 
dictada la siguiente disposición: 
«Dado el estado de atraso en que se 
encuentran algunas sementeras de ese 
término municipal así como algunos 
sembrados de leguminosas del mismo, 
a todos los cuales según el pian de 
laboreo formulado por el Servicio Agro-
nómico de la provincia debía proce-
derse a escardarlos en forma que esta 
operación quedara terminada antes dei 
fin de mes en curso: teniendo en cuenta 
que ese atraso lo han motivado circuns-
tancias tan accidentales como los 
intensos fríos y la gran sequía que este 
invierno se ha sufrido, en bien de la 
agricultura de esa Zona, he tenido a 
bien ampliar hasta el quince del pró-
ximo mes de Abril el plazo para la 
terminación de la labor de escarda en 
los sembrados de cereales y legumino-
sas que efectivamente se encuentren 
atrasados en su desarrollo y precisen de 
esta ampliación para que la labor de 
escarda se efectúe en ellos en buenas 
condiciones. — Málaga 24 Marzo de 
1934—El Ingeniero Delegado, Antonio 
Díaz Gómez.» 
Lo que se hace público para conoci-
miento general de los interesados. 
Antequera 31 de Marzo de 1934. 
Jesús del Pozo. 
Se acerca ei debut de 
Jaime Planas 
y sus discos vivientes. 
El mejor número de 
Variedades con la me-
jor Orquesta española 
P R 0 6 R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hey domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de ta República. 
I.0 Pasodoble «Lazos de amistad», 
por J. Texidor. 
2. ° Tango «¿Dónde vas con ese 
loro?», por jofre. 
3. ° Selección de la zarzuela «Las 
aviadoras», por Alonso y Belda. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
Dolorosa», por J. Serrano. 
5. ° Pasodoble «Que vienen los de 
Aragón», por E. Sapetti. 
UN MUCHACHO APARECE 
COLOADO DE UN ARBOL 
En la mañana del lunes fué encon-
trado, pendiente de un árbol, en las 
proximidades de la finca denominada 
Monte-Aguirre, a unos catorce kilóme-
tros de Antequera y a seis de Mollina, 
un muchacho como de diez a doce años, 
estando colgado de una honda en con-
diciones que se supone haya sido volun-
tariamente la suspensión, aunque pare-
ce extríño que a esa edad fuera preme-
ditado el suicidio. 
La Guardia civil del puesto de Molli-
na realizó averiguaciones que dieron 
por resultado saber que el interfecto se 
llamaba José Gómez Martos, y avisado 
el Juzgado de Instrucción se personó 
en el lugar del suceso el señor Cabezas, 
acompañado del habilitado señor Ber-
nal y médico señor Rosales García, 
que realizaron las prácticas del caso, 
ordenando el traslado del cadáver al 
Cementerio para efectuar la autopsia. 
Esta fué practicada por los señores 
Gallardo y Rosales Oarcia, asistiendo 
como delegado del juez el jefe de Po-
licía señor Cañizares. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Le vecina de calle Hornos Trinidad 
López Domínguez, fué mordida el mar-
tes por un perro propiedad de Francis-
co Rojas Quintana, de la misma calle, 
resultando con una erosión en la pierna 
derecha, de la cual fué asistida en la 
casa de socorro. 
Et perro fué sometido a reconoci-
miento facultativo. 
POR LLEVARSE LAS COLES 
El guarda del parque, Ensebio Alcalde 
Sangro, presentó en la Jefatura de Vi-
gilancia a Francisco García Checa, de 
23 años, tejedor, domiciliado en calle 
Vega, el cual fué sorprendido cuando 
hurtaba coles y verde del sitio llamado 
El Campillo, propiedad del Ayuntamien-
to, y que con autorización del mismo 
tiene sembrado la viuda del conserje 
Joaquín Rodríguez. También detuvo el 
guarda a un hermano del anterior, lla-
mado Jesús, de 27 años, mecánico de 
oficio, porque se presentó insultando y 
dirigiendo insultos contra la expresada 
autoridad. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por los siguientes he-
chos: 
Por robo de un gallo inglés y tres 
conejos, de una casa de campo deno-
minada Perrera, perteneciente al cortijo 
Capellanías, propiedad de don José 
M.a Cuadra Blázquez. 
Por hurto de dos caballerías de la 
casilla denominada Pringue, propiedad 
de don Francisco Gómez Podadera. 
LOS INDESEABLES 
Por la Policía fué detenido, por in-
documentado y sospechoso, un indivi-
duo que dijo llamarse Francisco Villal-
ba Baena, de 42 años, de oficio pintor, 
natural y vecino de Máiaga. Pedidos 
antecedentes a la Comisaria de dicha 
capital, resultó tener antecedentes pe-
nales y usar varios nombres, por lo que 
quedó a disposición del juzgadode Ins-
trucción. 
Por no haber dado el correspondien-
te parte de haber pernoctado dicho in-
dividuo en el parador de San Francisco, 
el dueño del mismo Miguel Madrona 
Sánchez ha sido multado por la Alcal-
día con veinte pesetas. 
Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción, por si estuvie-
ra comprendido en la ley de Vagos y 
Maleantes, un individuo que dijo lla-
marse José Marín Camello, de 33 años, 
natural de Montijo (Badajoz), de oficio 
albañil, el cual dice que no ha trabajado 
desde hace más de un afió, dedicándo-
se a recorrer ios pueblos implorando 
la caridad, en unión de una mujer con 
la que dice se halla casado por la igle-
sia, en Madrid. 
MUCHACHOS TRAVIESOS 
El guardia municipal Francisco Hija-
no Palacios, que prestaba servicio en 
la estación férrea ei pasado domingo, 
observó que varios jóvenes jugaban 
en forma que molestaba al público qut 
se encontraba en dicha estación, por 
lo que les llamó la atención, contes-
tándole aquéllos con silbidos y pala-
bras ofensivas para su autoridad, en 
vista de lo cual ei guardia procedió a 
detenerlos, conduciéndolos a la jefatu-
ra, en la cual dijeron llamarse Miguel 
López Carrillo (a) Macaco, de 18 años, 
habitante en calle Pastores; Antonio 
Villalón García (a) Toto, de 17, calla 
San Antonio; Salvador Ramos Mejías, 
(a) Bolo, de 16, calle Mesones; José 
Sánchez Pedraza (a) Breva, de 16, calle 
Taller y Hoya, Rafael Julián Pescador 
(a) Melado, de 16, calle Estudillo, fosé 
Corbacho Hidalgo, de 13, calle San 
Antonio. 
Fueron puestos a disposición del 
Juzgado Municipal. 
DE UN HURTO DE PAN 
Por gestiones realizadas por la Po-
licía,se ha averiguado que las dos muje-
res que acompañaban a Rosarlo Moreno 
Hoyos, (a) Chimenea, cuando quitaron 
varias piezas de pan al repartidor Fran-
cisco García Sánchez, se llama Matilde 
Morales Cortés, de 35 años, habitantt 
en calle Juan Casco, y Salud López 
Rubio, (a) la Niñota, de 30 años, calle 
Consuelo. 
Ambas han sido puestas a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción. 
DURO QUE VUELA 
La señora doña Amparo Aguilar Bar-
nuevo denunció a la Policía que en 
ocasión de pasar por la calle de Estepa, 
BU MIL DE ANTEQUEHA — Mflaa f.« — 
hace varías noches, se le acercó el cojo 
betunero Antonio López Morea, quien 
le hizo algunas preguntas relacionadas 
con su hijo, y después de haberse sepa-
rado de él, echó de menos una mone-
da de cinco pesetas que llevaba en un 
bolsillo del abrigo. 
Requerida la presencia de dicho in-
dividuo, llegó haber sido autor de la 
sustracción, diciendo que cuando ha-
blaba con dicha señora vió que había 
sacado unas monedas para que unos 
niños compraran caramelos, y entonces 
puede que alguno de ellos se apoderara 
del duro. 
MÁS DEL cCOJO BETUNERO» 
También el viernes fué detenido el 
mismo individuo por los guardias An-
tonio González y Francisco Jiménez, 
porque le vieron maltratando de pala-
bra ai chófer Juan Lara Moreno (a) el 
niño de Paco el Borrego, al cual le ha-
bía sustraído del coche varias herra-
mientas y la documentación, la que 
arrojó al suelo disimuladamente al ver 
a la pareja. Cuando ésta le fué a dete-
ner ofreció gran resistencia dirigiendo 
insultos y amenazas, que repitió al ser 
ingresado en la Jefatura de Vigilancia. 
El célebre cojo faa sido propuesto 
para veranear en las Canarias. 
RIÑA Y ESCÁNDALOS 
En calle San Antonio fueron deteni-
dos el jueves dos individuos llamados 
Juan Cuenca Arcas (a) Mellizo, de 25 
años, guitarrista, con domicilio en calle 
Herradores, y Vicente Alcalá Ortiz, de 
26, pintor, habitante en calle del Río, 
los cuales formaban escándalo golpeán-
dose fuertemente, y resultando el pri-
mero con una erosión en un dedo y una 
contusión en la rodilla derecha, de las 
'que fué curado en la casa de socorro. 
También fué detenido el viernes un 
individuo llamado Andrés Gómez Ber-
múdrz, de 30 años, que en su domicilio 
de calle Martín de Luque formó un es-
cándale ai pelearse con su madre Filo-
mena Bermúdez, por que ésta no le de-
jaba salir de su casa por hallarse em-
briagado. 
¿INTENTO DE ATRACO? 
El vecino de la calle Toril Juan Ríos 
Narbona (a) Ratón, de 25 años, carpin-
tero de oficio, ha denunciado que ai 
doblar la esquina de la Cruz Blanca a 
calle Lueena en la noche del miércoles, 
se tropezó con un individuo quellevaba 
la cabeza oculta con la pelliza y que 
esgrimiendo un cuchillo o navaja de 
grandes dimensiones le puso la punta 
en el vientre, arrepintiéndose de ello al 
reconocer a aquél. 
El denunciante supone que el supues-
to atracador estaba esperando a otra 
persona, y por las señas que ha dado, 
ta Policía busca a sujeto apodado el 
Agapito. 
¿Y DE LA CHICA, QUÉ...? 
La policía busca a la joven mollinata 
Francisca Delgado Alarcón, que hasta 
anteayer prestaba sus servicios en una 
casa de la calle Maderuelos, a cuya 
puerta hablaba por la noche con su no-
vio Manuel García Parejo, de oficio del 
campo y vecino de la colonia de Santa 
Ana, en Bobadilla, y cuando su ama, 
extrañada de la tardanza, fué a avisarle 
de que ya era muy tarde para tener la 
puerta abierta, se encontró con que 
había desaparecido. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro fueron asistidos 
los siguientes individuos: 
Socorro Hinojosa Hidalgo, de calle 
Vega, que presentaba una heriaa con-
tusa en la región parpebral inferior del 
ojo izquierdo, al caerse y clavarse una 
lata. 
Socorro Fernández, de 5 años, cuesta 
Real, una herida contusa en la región 
parpebral izquierda, al caerse jugando. 
Antonio García Sierras, de calle Es-
tepa, una herida contusa en la región 
mentoniana, por caída. 
Antonio Sánchez Alcalá, de 16 me-
ses una herida incisa en el dedo índice 
de la mano izquierda, producida con 
una hoja de afeitar. 
u f o i i E U «ieutiiu 
INTRIGA EMOCIÓN 
MISTERIO 
«Seis hombres muertos>, por S. A. Stee-
man. 
«El asesinado asesinado», por el mismo. 
«El dedo robado, por el mismo. 
«El misterio del zoológico de Amberes», 
del mismo. 
«La noche del 12 al 13», del mismo. 
«El maniquí asesinado», del mismo. 
«El crimen del cinema», por R. Goyne. 
«Los triunfos de Wences», por Stee-
man. 
«El ladrón de Monte-Cario», por G. H. 
Te«d. 
«La campanada trece de las doce», por 
Sintair. 
«Un crimen en Hollywood», por D. 
Stuart. 
«Los siete que murieron», por X.X.X. 
«Un drama entre actores», por L. Gari-
tón. 
«El diablo en el Colegio», por Sintair. 
«Muerte en la selva», por O. Evans. 
«Mas allá de la ley», por James A.Stapp. 
Volúmenes a 0.50 y 0.60 
en El Siglo XX 
Carmen Castellano García, quema-
duras de primer grado en la región fa-
cial derecha y hombro, brazo y ante-
brazo del mismo lado, con agua ca-
liente. 
Joaquín Vera Burgos, calle Toronjo, 
quemaduras de primer grado en el vien-
tre y región lumbar, y de segundo gra-
do en la pierna izquierda, con agua 
hirviendo. 
j Juan Cuenca Arcas, de 25 años, calle 
j Herradores, erosión en el dedo índice 
i de la mano derecha y contusión en la 
| rodilla del mismo lado, en riña. 
> .•• -
Francisco García Benítez, de seis 
años, calle Toronjo, una herida contu-
sa en la región frontal izquierda, al 
caerse. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en *El Siglo 
XX».—30 céntimos. 
De viernes a viernes 
Msvimlentd de población en la teman* 
Lee OM msm 
Rosario Pérez García, Dolores Ro-
sado Martín, Francisco BanderasOgalla, 
Dolores Sánchez Lozano, María Ortiz 
Mayorga, José González Ramos, Ana 
Jiménez González, Luis Gordillo Cam-
paña, Rosario Burruecos Ruiz, Ana 
Ruiz Cuesta, Doloros de los Santos 
Fernández, Rafael y Pedro Hurtado 
Sánchez, Juan García del Pozo, Fran-
cisco Jiménez Ríos, Dolores Corbacho 
Ruiz, Rosario Cuenca Berrocal, Virtudes 
Ciria Sánchez, María Luisa Garcia 
Henestrosa, Josefa León Díaz, Maris 
del Carmen Mantilla Manzanares, Ana 
Arcas Arrabal, Juan Martin Narbona, 
José Trillo Berrocal. 
Varones, 9.—Hembras, 15 
•Si 
Juan Torres Cabrera, 71 años; José 
Villalón González, 22 años; Rafael Va-
lencia Ortiz, 15 meses; Carmen Gu-
tiérrez Moreno, 13 años; José Aguilar 
Jiménez, 71 años; Carmen Jiménez 
Jiménez, 65 años; Pedro Hurtado 
Sánchez, 1 día; María del Rescate V i -
llarrubia Pérez, 87 años; Francisco Ruiz 
Ortiz, 14 días; Socorro Marios Moreno, 
7 meses; Diego Pinto Casasola, 60 
años. 
Varones, 7.—Hembras, 4 
Total de naelmieatos . . . . 24 
Total de defunciones . . . . 11 
•ifereneia a favor de la vitalidad 75 
José María Diez de los Ríos Cas-
tellano, con Ana Luisa Rublo Barea.— 
Rafael Pozo García, con Eugenia Pozo 
Castillo. 
EL SCHJ DE .ANTEQUERA 
SE MAIM RECIBIDO EN 
La C a s t e l l a n a 
REMESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la presente 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad éste acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 7 5 y Oveiar y Cid , 2 
• A V I S O A L P U B L I C O 
Casa Lopera (SOMBRERERÍA) 
ha ampliado su negocio con una sección de 
S A S T R E R I A E S T I L O A M E R I C A N O 
Esta casa há traído un magnífico cortador conocido en ésta, garantí, 
zándose la perfección en los trajes que se encarguen,y al mismo tiem» 
po los precios serán muy módicos, como todos los demás artículos 
que trabaja la 
Estepa. ? S - i r o 
Los nuevos apaiatos de Radio modelos 1934 
A t w a t e r K e n t prados 
Nuevos mode-
y log Precios 
La Voz de su Amo más bajos-
l i i o SuperlieferoiiiDQ D o m l 5 válvulas. Modelo 8.155 l a Voz de 
se 1190. 4 2 5 ptas. M a s al [ooíado v a plazos. 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
11EBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
Los mejores F'ostre» 
Mantecados, Hoscos y Xifajore? 
EIIjDISITe PiSTfl FLOB DE aYELLHP T HLPIEKDiB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts.12.— 
» 1 » » > » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Compadra internacional 
d e l M o s 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios dé Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de ' 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre I 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
Jer omití 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 cén t imos 
Da vents «n la libraría «El Siglo XX>. 
lL8of IfíTEjüEBa TELÉFONO 1-156 
